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该结论与居民储蓄目的的调查结果一致。 表 3 显示，Eit 对居
民实际储蓄余额的影响是高度显著的，人力资本投资预期支





EIit-1 对居民实际储蓄余额的影响是显著的，而 EIit 对居民实
际储蓄余额的影响无统计学意义，表明人力资本投资价格的
变化对居民实际储蓄余额的影响滞后。 当年人力资本投资价
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摘 要：我国煤炭消费量序列是一组依赖于时间变化的随机变量，可用 ARIMA 模型予以近似










{yt} 就可以建立 p 阶自回归和 q 阶移动平均模 型 ARMA(p，
q)，即：yt=准1yt-1+准2yt-2+…准pyt-p+εt+θ1εt-1+θ2εt-2+…+θqεt-q




稳 时 间 序 列 进 行 d 阶 差 分 后 可 应 用 ARMA (p，q)， 即 建 立
ARIMA(p，d，q)模型，d 是非平稳时间序列转换为平稳时间序
列时对其差分的阶数（罗伯特 S. 平狄克，2006）。
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1.2 ARIMA 模型阶数 p 与 q 的确定
根据平稳时间序列的自相关图和偏自相关图可初步确
定 ARIMA 模型阶数 p 与 q。 如果平稳时间序列的自相关值
（AC）或偏自相关值（PAC）在±2 倍 估 计 标 准 差 以 内，则 其 在
显著水平为 5%的情形与零无显著差异。 若序列的滞后 k 期
偏自相关函数{φ赞 kk}在 k>m 时，=0（显著水平为 5%的情形下与
零无显著差异），则可近似判断{φ赞 kk}是 m 阶截尾；若序列的滞
后 k 期自相关函数{ρ赞 k}在 k>n 时，ρ赞 k=0（显著水平为 5%的 情
形下与零无显著差异），则可近似判断{ρ赞 k}是 n 阶截尾。 此时，
通过偏自相关图中与 m 相邻几期的偏自相关函数可初步确
定 p 的可能取值；同理，利用自相关图中与 n 相邻几期的自
相关函数初步确定 q 的可能取值。 然后借助 AIC 准则(赤池


















其中：M，N 为 n姨 或 n/10，n 为样本中所含的数据项数。
将自相关或偏自相关图和 AIC 准则结合起来可确定 ARIMA























移不断扩大，这表明该序列存在异方差。 序列{Xt}的 ADF 检
验 统 计 量 (1.976413)大 于 1%、5%与 10%显 著 性 水 平 的 临 界
值（如表 1），表明该序列是非平稳的，PP 检验也验证了该结
论 (PP 检验统计量大于其 1%、5%与 10%显著性水平的临界
值)。 这说明我国煤炭消费量受多种因素影响，不宜采用结构
性因果模型预测。 由于序列{Xt}存在异方差，对其进行对数转
换，令 Yt=log(Xt)，但序列的{Yt}ADF 和 PP 检验（含常数项和趋
势项）结果显示，该序列仍是非平稳的。 接着对{Yt}进行一阶
差分处理，令 Zt=Yt-Yt-1，对序列{Zt}进行平稳性检验（无常数
项和趋势项），检验结果显示，该 序 列 的 ADF 检 验 统 计 量 和
PP 检验统计量分别为-2.63888 和-2.56946， 在 99%的置信
水平 下 通 过 ADF 检 验 和 PP 检 验，因 而 序 列{Zt}为 平 稳 时 间
序列。
2.2 ARIMA 模型阶数 p 与 q 的确定
为确定 ARIMA（p，d，q）模型阶数 p 与 q，计算{Zt}序列 1-
12 期的相关关系如图 2 所示。 由图 2 可知，序列 1、2 阶偏自
相关系数超出±2 倍估计标准差，在显著水平为 5%的情形下
显 著 不 为 零，2 阶 以 后 偏 自 相 关 系 数 在±2 倍 估 计 标 准 差 以
内，即偏自相关函数 2 阶以后截尾；同理，序列 1、3 阶自相关

















































图 1 1965~2006 年我国年度煤炭消费量变化态势图
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不为零，3 阶以后偏自相关系数在±2 倍估计标准差以内，即
自相关函数 3 阶以后截尾，结合自相关图和偏自相关图可初
步确定 p=2 或 p=3，q=3 或 q=4。 计算不同 p 与 q 组合所对应











为检验模型对序列{Zt}的 拟 合 效 果，检 验 模 型 对 信 息 的
提取是否充分，分别对序列的拟合值与残差进行了计算。 通





根据表 3 得到序列{Zt}的 ARIMA（2，1，4）模型为：






Xt =exp (Yt -1 +0.052438 +0.144105Zt -1 -0.186146Zt -2 -
0.057471εt-3-0.932423εt-4)
根据{xt}的预测公式对 2004~2006 年我国煤炭消费量进









时间变化的随机变量，可用 ARIMA 模型予以近似描述。 本文
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表 5 2007~2010 年我国煤炭消费量年度预测值
注：图中虚线之间的区域为自相关系数或偏自相关系数±2 倍估计标准
差所夹成的。
图 2 序列{Zt}滞后 1-12 期的相关关系
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